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この点に関して
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この理論はその後ケインズの採るところとなり。債格革命による「利潤インフレーション」•
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大であったことは否定出来ない
0とはい．を問題はそのことにあるのではなく•それが如何に影褪を奥えたかという点が重要
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0然るにイそリスの現実を見るに。十六世紀における労働市場の瓶態は既述の如き供給過網であり•その故に債格革命
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